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The comm.ission has dec'ided to grant aid f rom the Guidance
sect.ion of the EAGGF to projects for the construct'ion and modernisation
of inshore fishing vesseLs and the construction of aquacutture estabLishments
.in the framework of an interjm common measure for restructuring the inshore
fishing industry and aquacuLture  (1) '
By 31 January 1983, the cLosing date for the submiss'ion of aid apptications
1062 projects (1777 sub-projects) representing aid of around 132 mi Llion ECU
had been either submitted for the first  time or brought forward' The amount
availabLe for this measure lJas fixed at 30 miLLion ECU' In addition to the
amount of 30 miLLion ECU an amount of about O,SflEcu of automaticatty re-
constituted appropriat'ions as welL as about 116 niLLion ECU of funds re-
cuperated are avai tabLe. Furthermore an amount of  4ra M'io ECU, resulting
from atransfer from ArticLe 100, is avaiLabLe to be devoted to fisheries
investment in Greece in the context of the adjustment of the united Kingdom;
budget contribution.  The totat  sum avai IabLe is thus 36,4 Mjo ECU'
0f the 1777 projectsr ggg are to receive aid' .l ..
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Those projects have been selected for aid which best respond to the objectives
and criteria  fixed in the above regutation. |'l'ithin the framework of these
objectives and criteria,  a certain priority  is given to projects aimed at
modernising the existing f[eet.  |,lith regard to granting aid for the construction
of new vessets, the possibLe risk of  increasing fishing capacity was avoided in
certain sensitive areas so as to maintain the conservation of marine resources.
t.Jith respect to aquaculture projects, the principat criteria  were technicat
feasibi l'ity,  market acceptabi Lity, profitabi tity  and the special needs of the
area in ouestion.
0n the 999 projects
370 concern the construction of vesseIs Iess than ?4m
595 concern the modernisation of vesseLs
34 concern aquacutture projects.
The sote Betgian project concerns the construction of a vesseL registered at the
port of Nieuwpoort.
0f the'183 Danish projects 11 concern the construction of vesseIs. 8 of these
11 vesseIs concern vessels registered in GreenLand.  169 concern the modernisation
of vesseLs registered at ports in North and l.lest JutLand, BornhoIm and SeaLand.
3 projects concern the estabLishment of aquacuttune projects in SeaLand (2) and
Juttand (1).
The 189 9srqan projects break-down as foLtows  :
'165  concefn the modernisation of vessets
(143 concern vesseLs registered in ports of the BaItic Sea
and 2? concern vesse[s registered in ports of the North Sea)
'?1  concern the construction of vesselsl 17 of these projects




0f the 211 Gleek pro j ects :
104 concern the modernisation of
Crete, Rhodes, Lesvos, CycIades,
Atoni ssos, Pat ras
104 concern the construction of
Crete, Dodekanes, Thessa Lonique,
A Lexandroupo L'i s
3 concern aquacuLture projects in the districts  of the isLands of
Kef aLon'ia and Ptati a, and Drepano.
0f the 91 FrencI projects:
-  14 concern the modernisation of vesseLs in the department of FinistEre
-  75 concern the construction of vesseLs.
3 of these vessets refer to French Guiana, |.lhereas the remaining
72 projects refer to Bretagne (29), Vend6e (9), Nord Pas de Cala'is (11),
Sud Ouest Gascogne (13) and the Mediterranean  coast 6ncLud'ing Corse) 10
-  2 concern aquacuLture projects s'ituated in the departments of CaLvados
.  and Pas de CaLais
vesseLs chiefl.y for the ports
Cha Ichidi ki,  Kava La, Ebee,
vesseIs for chiefLy the Ports of
Arta, Ebee, Volos, Kavata,
of
0f the 72.Irish Projects :
-64concerntheconstructionofVesseLsinthecountiesof
Donegal. (14), Cork (11), Kerry (1),  Waterford (9), Mayo (8),
CaLwJy (7), t'Jexford (2), SLigo (1) and Ctare (1)
-  3 concern the modernisation of vesseLs registered at
Howth, CIogherhead and KitLYgegs
-  5 reIate to aguacuLtue establishments  (ma'in specjes satmon' eeLs' 
-
musseLs and oysters) in the count'ies of GaIway, Kerry and DonegaL (3)
0f the 139.ItaLiarl Projects :
-  22 concern the construction of new vesseLs
-  111 concern the modernisat'ion of vesseLs
-  6 concern aquacuLture estabtishments
0f the ?2 projects for construciton of vesseIs 11 are [ocated in the
North of ItaLy (Liguria, Toscana, Northern parts of Lazio, Marche)
and 11 Located in the South of ItaLy (Abruzzi-MoLises, PugLia' southern
parts of  Lazio, Calabria, Campan'ia' Sardegna' Sici Iia)
of the lll  projects reLat'ing to modernisation 5l are Located in the
Northand60.intheSouth.Theregionsch.iefLyconcerned.intheSouth
arePugL.ia,CamPania,Abruzzi-Motiseand,intheNorthToscana,
Northern parts of  Laz'io, Veneto, Marche' L'iguri a '
0f the 6 aquacuiLture projects 4 are situated in the North (regions
Veneto, Toscana, tlarche) and 2 in the south (regions, Sicilia'  Sardegna)(
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Of the 12 gg:rh projectsr T relate to the construction of vessels,4 to the
modernisation of vesseLs, and 1 to an aquacutture estabIishment.
0f the 101 United King.doT projects
-  25 reLate to modernisation of vesseLs
-  62 reLate to construct'ion of vesseIs
-  14 reLate to aquacuLture
45 projects are Located in Scot land (modernisation z 13, construct ion: ?5'
aquacuLture:7)
53,projects are Iocated'in England and tlaIes (modernisation:9, construction:37,
aquacuLture:7)
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Bruxe[ [es"r. septembre 1983
OCTROI D'UN CONCOURS DE LA SECTION "ORIENTATION'' DU FEOGA
DANS LE CADRE DU REGLETIIENT DU CONSEIL (CEE) N" 31183
La Comm'ission a ddcid6 droctroyer un concouns de [a section "orientatjon"
du FEOGA A des projets ayant pour objet La construction et La modernisation
de navires de ppche c6tiAre et [a construction drinstaLLatjons  draquacutture
dans le cadne dtune action commune int6rimaire d,e testructuration du secteur
de ta p€che c6tiAre et de traquacutture (1).
Au 31 janv'ier 1983, date Lrmite fixde pour LIintroduction  des demandes'
1 062 projets (  777 sous-proiets) correspondant  A un concours de
132 nilLions drEcus environ avajent 6t6 pr6sent6s pour la premidre
fois ou avaient fait  Ltobjet drune nouvel[e demarnde draide parce quriLs
nravaient pu 6tre pris en consid6ration ant6rieurement. Le montant disponibLe
pour cette mesure avait 6te fixd A 30 miLLions drEcus. A ce montant de 30
mil-tions drEcus s'ajoutent un montant de 0r8 miLtion drEcus environ de
crddits automatiquement reconst'itu6s ainsi que 1r6 mi LLion drEcus env'iron
de crdd.its rdcupdrds.  En outre,4 mil.Lions drEcus provenant drun transi'ert
de [,articLe 100 sont disponibLes pour des inves'tjssements reLatifs A La
p6che en GrAce dans te contexte de ['ajustement rJe [a contribution budgdtaire
du Royaume-Uni. Le totaL de La somme disponjbLe sr6tAve dAs Lors A 5614
milIions drEcus.
Sur Les 1 777 projets, 999 feront Lrobjet drun concours.





















































(1) RAglement du ConseiL (CEE) n" 31183 du 21 ddcembre  1982
(JoL5du7ianvier1983)
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Les projets qui ont 6te s6lectionn6s pour un concours sont ceux qui
r6pondent le mieux aux objectifs de critAres fix6s par Le rAglement sus-
mentionn6. Dans.Le cadre de ces objectjfs et critAres, une certaine
priorit6 est donnde aux projets visant A moderniser La f[otte existante.
En ce qui concerne Iroctroi drun concours pour La construction de nouveaux
navires, l"e risque possibLe dtun accroissement  de [a capacit6 de p€che  a
6t6 6vitd dans certains doma'ines sensibtes de maniAre A ne pas affecter
[a conservation des ressources  marines. En ce qui concerne Les projets
draquacuLture,  tes principaux critAres ont 6t6 La faisabiIitd technique,
ta capacitd d'absorption du march6, la rentabiLit6 et Ies besoins particuLiers
du secteur en quest'ion.
Sun Les 999 projets,
370 ont pour objet La construction de navires de moins de 24nt
595 La modernisation de navires et
34 L raquacuLture.
Le seul projet b"Lgjl porte sur La constructjon drun navire immatricuL6
A N'ieuport.
Sur Les 183 projets danoisr ll  concernent Ia construction de navires
dont 8 immatricutds ilGroenLand, 169 La modernisation  de navires immatri-
cuL€s dans des ports du nord et de Lrouest du JutLand, de Bornhdn et de
SjaeLLandr 3 projets portant sur ['aquacuLture dans Le SjaeLLand (2) et
dans Le Jutland (1).
Les 189 projets g[Lemands se rdpartissent comme suit :
-  165 ont trait  A La modernisation de naviresl
(143'intdressant  des navires immatricul6s dans des ports de La mer
Baltique et 22 des navires immatricuLds dans des ports de ta mer
du Nord,
- 24 ont trait  A [a construct'ion de navires, 17 de ces projets int6nessent
des ports situds dans La mer BaLtique.
Sur Les 211 projets gg  I
-  104 concernent La modernisation de navires intdressant principaLement  Les
ports de Crdte, de Rhodes, de Lesbos, des Cyclades, de La ChaLcidique,
de CavaL[a, drEub6e, drALonnissos et Patrasl
-  104 concernent La construction de navires int6ressant principatement  [es
ports de Cr€te, du Doddcandse,  de Thessalonique, drArta, dtEub6e, de Vo[o,
de CavaLLa et d tALexandrouPolis;
- 3 concernent L'aquaculture dans Les districts des i[es de C6pha[onie et de
P[atia ainsi que de Drepano.
Sur Les 91 projets franqais :
- 14 portent sur La modernisation de nav'ires dans Le d6partement du FinistAre,
- 75 concernent La construction de navires dont 3 ppur la  Guyane franqaise,
Les 72 pnojets restants 'int6ressant  La Bretagne (29>, LaVrnd6e (9), Le
Nord-Pas-de-CaLais (1),  Le Sud-Ouest-Gascogne (13) et la c6te mdditerrandenne,
Corse comprise (10);
- 2 concernent I'aquaculture et jntdressent  Les ddpar"tements du CaLvados et
du Pas-de-CaLais.
Sur Les 72 prajets j3!gg|al: :
- 64 ont trait  A La construction de navires dans Les comtds de DonegaL (4)t
Cork (11r, Kerry (1),  tlaterford (9), Mayo (8), GaLway  (7 ), Wexford (?) 
' Stigo (1) et CIare {1)i




- 5 ont pour objet des instaLLations draquacuLture (principales  especes
de saumon, anguiLLas, moules et hu?tres) dans Les comtds de GaLway, de
Kerry et de Donega[ (3)'
Sur Les 139 Projets j-!@  :
- ?? concernent Ia construction de nouveaux naviresi
-  111 ta modernisation de vaisseauxi
- 6 des instaLLations  draquacuLture'
sur Les 22 proiets de construction de navires, 1f int6ressent Le nord de
L'ItaLie (Ligurie, Toscaner parties septentrionaLes du Latium, f{arches)
et 11 Le sud de Li ItaLie (Abruzzes-trloIi se, Poui ILes, parties mdridionaLes
J, r-.tium, CaLabre, Campanie, Sardaigne, Sici Le) '
Sur Les 111 projets concernant La modernisation de navires,5l jnt6ressent
[e nord et 60 Le sud. Les r6gion; PrincipaLement int6ress6es  dans Le sud
sont Les poui tLes, l.  C.rp.ni", Les Abruzzes et La t'1oLise, Les 169ions
pr.incipaLement inieressges dani Le nord 6tant La Toscane, La partie du
nord du Latium, La Vdn€tie, Les l4arches et La Ligurie'
sur Les 6 projets draquacuLture, 4 intdressent Le nord (v6n6tie, Toscane
"i 
rtr..ihut) "i  z t" sud (siciLe et sardaigne)'
SunLes12projets@,7portentsur.Laconstructiondenavires,
4 sur La modernisati6i- 
--isseaux 
et 1 sur des instaLLations draquacuIture-
Sur Les 101 projets d, !-9ry!3.i:
- 25 concernent La modernisation de navires;
- 62 La construction de vaisseauxi
- et 14 L raquacuLture.
Sur ces 101 projets, 45 int6ressent  LrEcosse (modernisatjon z 13,
construction z 25, equacuLtune z 7)i
53 int6ressent LtAngLeterre et Le Pays de GaLLes (modernisation:9,
construction z 37, aquacuLture  z 7)i
3 intdressent Le nord de L,rrLande et ont trait  A ta modernisation de navires.'.